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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1410751025 DESWITA FEBRIANI Sastra Jepang B+ RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
2 1410752005 ABY KURNIA FAHLEVI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
3 1510751002 ADE NOVEM Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
4 1510751003 MELDA VIANA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
5 1510751009 MASYITHA PUTRI IMANA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
6 1510751010 WIDO RETNO Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
7 1510751013 ATIKA SURI Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
8 1510751014 MINA MUZDALIFAH Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
9 1510751016 OCI SURYANI Sastra Jepang B+ RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
10 1510751018 FATIMAH Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
11 1510751024 NUZUL HILDAYANI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
12 1510751025 YOFANE PERMATA LESTARI Sastra Jepang E RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
13 1510752001 ALVINA AYU MARINI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
14 1510752006 BAYU SUSILO Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
15 1510752007 GERY SYAPUTRA Sastra Jepang B+ RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
16 1510752008 AHMAD BENI ALBARI Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
17 1510752009 ATIKA APRILIA FATMA Sastra Jepang A- RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
18 1510752018 FITRI RAMADHANI Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
19 1510752019 MEISY FEMILDA Sastra Jepang B+ RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
20 1510752020 RAHADIAN ABRAR Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
21 1510752022 IRVIANDI YONANTA Sastra Jepang E RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
22 1510752025 RONALD FARLAYA Sastra Jepang A RIMA DEVI 2018-12-28 17:45:09
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